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高平市王报村金代戏台面阔进深皆 5 米，面积 25 平米。现存十
几座元代戏台平面大致在 40－50 多平米左右，其中 大的 84.35 平
米， 小的仅 20 平米。其中前台约占 2/3 左右，在 26－33 平米之
间，再减去后排乐队所占，表演区基本上 20－27 平米之间。这是完
全能够满足北杂剧表演需要的。北杂剧流动民间剧团组成以家庭成




























计（见下表），剧中人物一般在 3－8 人， 少者 2 人， 多者 12
人。而同时在台上表演的人数一般在 2－8 人， 多者 9 人， 少者
1 人。从现存金元戏台面积看，大致可以满足演出需要。有论者认



















































西蜀梦    5      
拜月亭    6 4 3 3 3 7 
单刀会    7  5 2 2 3 
诈妮子    6  2 3 3 9 
遇上皇    7  5 6 2 7 
疏者下船  8      
冤家债主  8  5 5 7 4 
陈抟高卧  4  2 2 2 2 
任风子    5  3 3 5 7 
老生儿    7 4 2 9 8 8 
三夺槊    8  4 1 1 1 
气英布    5  3 3 4 2 








紫云亭    5 3 5 5 4 5 
汗衫记    7  7 5 4 7 
衣锦还乡  8 3 4 4 5 5 
磨合罗    8 2 2 6 3 4 
贬夜郎    6  5 5 4 3 
铁拐李    7 2 4 3 4 4 
介子推    11 2 4 4 4 2 
东窗事犯  6 4 1 1 5 4 
霍光鬼谏  8  6 6 6 5 
范张鸡黍  9 4 2 1 1 1 
七里滩    2    1 1 
周公摄政  11 5 2 3 6 5 
追韩信    10  5 3 4 4 
竹叶舟    7  2 5 5 9 
博望烧屯  12  5 4 8 6 
替杀妻    6 3 2 3 2 2 




















































观，通面阔三间 11.6 米，其中明间 3.85 米；通进深四椽两间 8 米，
建筑面积 92.8 平方米。山西省沁水县玉帝庙宣德七年（1432）舞
楼，单檐歇山顶。三面观，通面阔三间 7.1 米，进深两间 6.8 米，建
筑面积 48.28 平方米。山西省稷山县南阳村法王庙成化十一年
（1475）舞庭，重檐十字歇山顶。一面观，通面阔三间 7.45 米，其
中明间 4.03 米；通进深三间 7.7 米，加前廊共 9.95 米，建筑面积
74.13 平方米。山西省阳曲县洛阳村草堂寺嘉靖十二年（1533）乐
楼，前歇山后硬山式，三面观，通面阔三间 8.9 米，其中明间 5
米；通进深 6.6 米，其中前台 3.9 米，建筑面积 58.74 平方米。陕西
省韩城市城隍庙隆庆五年（1571）絃歌楼，重檐十字歇山顶。一面
观，通面阔三间 7.2 米，其中明间 4.3 米；进深两间 6.49 米，其中
前台 3.13 米，建筑面积 46.73 平方米。河南省卢氏县城隍庙嘉靖三
十九年（1560）乐楼，单檐歇山顶，一面观，通面阔三间 8 米，进
深 5.6 米，建筑面积 44.8 平方米。大体而言，北方明代戏台建筑面











































出，同时在台上表演的人物数量 多者有 6 出：第三出《祝寿》8
人（按：剧本中舞台提示“众”以 4 人计，下同）、第四出《起
兵》7 人、第五出《鏖战》14 人（本出两“众”，如各减 1－2 人，
或为 12、10 人）、第六出《议降》7 人、第七出《贿奸》7 人、第
八出《许成》8 人、第十一出《智归》10 人。《牡丹亭》55 出，同
时在台上的人物 多时有 4 出：第八出《劝农》6、7 人，第四十二
出《移镇》8、9 人，第四十七出《围释》7 人，第五十五出《圆




































































部门 1959 年统计，全国共有剧种 368 个xxv[26]；20 世纪 70 年代
末、80 年代初编撰《中国大百科全书》时统计，全国共有剧种 317
种xxvi[27]；20 世纪 80 年代编撰《中国戏曲志》时的调查，有演出























































































































































































































面积 568 平方米，二层楼座为 328 平方米，合计 896 平方米，戏台
柱间 5.68 米见方，台基宽 7.28 米，深 6.38 米，约 45 平方米
xxxix[40]。正乙祠戏台台基宽 6.47 米，深 6.25 米，柱距阔 5.1
米，深 5.6 米。而阳平会馆（平阳会馆）戏台面阔 7.55 米，进深




























局。现存清代戏台面阔一般在 7－10 米之间，其中以 8 米左右为
多；进深一般在 5－8 米之间，其中以 7 米左右为多（柱中至柱
中）。建筑面积在 45－100 平方米之间，一些会馆戏台超过 100 平
方米；其中前台表演区多在 40 平方米左右，小者 30 平方米左右，
大者 50 平方米左右，一些会馆戏台达 70－80 平方米。小山村戏台
略小一些，城市某些戏台稍大一些。 
北方梆子腔剧团，西府秦腔，据说自乾隆以来就有四大班，每
班 40－60 人，八小班，每班 30－40 人，七十二个匀和班
xliv[45]。山西梆子戏的旧戏班规模大小不一，一般为 40 个人左






















19 人，上下手、流程、彩女（男女龙套）约 20 人，共计 40 人，场
面 8－9 人，属富商铺排的大班xlvii[48]。 
川剧班社演员有生脚 5 人，旦脚 8 人，净脚 2 人，丑脚 3 人，




役、轿夫班头等 20 人，其中第四回《起折》同时在台 17 人。其它
如《山河破碎》、《肥水之战》等战争题材剧，人物不下四、五十
个，大型作战场面一般在 20 人左右xlix[50]。蒲州梆子传统剧目
《会孟津》敷衍武王伐纣故事，出场人物 20 个，加上 4 靠架、4 莽
套、4 矛子、4 黑矛子、4 太监、4 宫女及 2 小将、2 家将、1 家院，
合计 49 个人物l[51]。许多场次十几个演员同在台上表演，其中第
三场众诸侯在教场参拜武王与姜子牙，举行祭旗仪式，上场的有武









沙滩》，也有 23 个人物，加上 4 宫女、若干番兵、宋兵，总计 30
多人li[52]。不少场次杨令公率八个儿子上场，加上其他人员，场
上有十几个演员表演。山西上党梆子《天门阵》亦敷衍杨家将故
事，出场人物 23 个，加上 4 玄武、4 番将、4 宋兵、4 公公、4 宫
女、4 云童、5 行神、4 旗手、1 红煞、1 黑煞、1 龙形、1 虎形，合


























































笔者粗略统计，同时在台上表演 8 人以上者有 31 出，其中 8 人者 8
出，9 人者 6 出，10 人者 11 出，11 人者 3 出，12 人者 2 出， 多
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